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Høstens dobbeltnummer består av et utvalg høyst ulike artikler og er dermed
ikke tematisk orientert. Både casestudier og oversiktsartikler har fått plass.
David Thurfjell forsøker ved hjelp av blant annet sosialpsykologiske teorier å
kaste lys over hvorfor mange unge svenskkirkelige kristne synes det er litt pinlig
å være kristen. Trude Fonneland undersøker hvordan forestillinger om fortiden
er med på å skape nye kjønnskonstruksjoner i samisk nysjamanisme. Buddhis-
tiske munkers politiske bruk av slagordet ”land, nasjon, religion” på Sri Lanka,
er tema for Michael Hertzbergs artikkel, mens Vidar Edland skriver om ut-
viklingen av vitenskapsdisiplinen egyptologi og dens betydning for frem -
veksten av moderne nyreligiøsitet. Susanne Olsson og Simon Sorgenfreis
bidrag er en kritisk analyse av religionskritiske røster i tidsskriftet Sans, utgitt
av ledende medlemmer av Humanisterna i Sverige. At vietnamesisk religion
hittil har fått relativt lite oppmerksomhet i Norden, er noe Roald Kristiansen
forsøker å bøte på med sin tekst. Også Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth
Mikaelsson bidrar med overblikk gjennom sin presentasjon og bibliografiske
oversikt over forskning på nyreligiøsitet i Norge.
I tillegg til tre bokmeldinger, har vi i dette nummeret også gleden av å
trykke omtaler av tre norske doktoravhandlinger. Grunnforskningen som
kommer til uttrykk gjennom doktoravhandlinger, er av stor betydning for et-
hvert fag. Det er også sjelden noe blir lest og diskutert så grundig som nettopp
doktoravhandlinger. Ikke desto mindre fortjener ofte både avhandlingene, les-
ningene og diskusjonene av dem bredere oppmerksomhet enn de får i for-
bindelse med disputas. At det her er medlemmer av bedømmelseskomiteene
som skriver, bør borge for velfunderte omtaler preget av kritisk velvilje.
Siv Ellen Kraft og Bjørn Ola Tafjord
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